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鳥越けい子 :“サウンドスケープ [その思想と実践]", 鹿島出版会 (1997)
岩宮具一郎 :“音の生態学―音と人間のかかわリー", コロナ社 (2000)
残したい日本の音風景100選 http://―.env.gojp/air/1ife/oto/index.html
サウンドスケープ徒然記 htけ//w.dl,dion.nejp/～msp/turezure‐main.html
株式会社HID http://―.dosanko.cojp/sOund/
EILNet博覧会 サウンドスケープ http://―.fsifee.u‐gakugei.acjp/eihet/eilexpo/sound.html
